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1. COMENTARIO. 
Los días de mes de marzo correspondientes al invierno astronómico continuaron con el 
carácter seco que habla tenido casi toda la estación. Coincidiendo, aproximadamente, con el inicio de la 
primavera comienza un periodo de precipitaciones que continuará en abril. Las lluvias de la última 
decena no fueron excesivamente cuantiosas, en cualquier caso insuficientes para compensar la falta de 
precipitaciones en los 20 primeros días. El mes de marzo de 2000 resulta, por tanto, muy seco, con un 
déficit de precipitación de más de 125 lfm2 en aquellos puntos donde habitualmente las lluvias son más 
abundantes. Se registró alguna tormenta, especialmente durante los días 21 y 22, y las precipitaciones 
fueron en ocasiones en forma de nieve en las comarcas montañosas. Alguna lluvia débil tuvo lugar 
también el día 1. 
Las temperaturas superaron en 1.5 OC los valores tipicos de un mes de marzo. Sin 
embargo, no faltaron los días frias, especialmente los últimos del mes; el día 30, por ejemplo, el 
aeródromo de Rozas midió una temperatura mínima de -3.6 °C. Las máximas absolutas del mes se 
registraron durante los di as 9 y 1 O y se sitúan alrededor de los 27 °C en el sur de la comunidad y de los 
25 °C en el norte. 
Coincidiendo con la llegada de las lluvias se miden las rachas más altas de viento, entre 
las que destacan los 83 Km/h registrados por el observatorio de A Coruña el día 20; en estas fechas se 
miden valores cercanos a 90 Km/h en la zona de Finisterre y próximos a 80 en el área de Estaca de 
Bares. También el día 27 se midieron en Estaca de Bares valores cercanos a 80 Kmlh. 
2 ESTACIONES CQW'LETAS 
De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, V¡go y Santiago 
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más 
importantes. 
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente 
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media 
del valor mensual de la variable entre la desviación U pica de la muestra. Unicamente los observatorios de 
A Coruña, Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus 
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985. 
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones conegimos los valores medios de los observatorios 
'incompletos' apoyándonos en el periodo común con los 'completos' . Son estos valores corregidos los que 
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores 
medios de los que no se dispone. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del 
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en 
el eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada 
dirección en Km/h. 
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1387 LA CORUÑA 
!.TEMPERATURAS. ( °C) 
MEDIAS: 
del mes : 1 2 . 6 ( 11 . 3/ 1. 2 ) 
MES 3/AÑO 2000 
de máxi mas : 16 . 2 ( 1 4 . 4/ 1. 4) 
de mínimas : 8 . 9 ( 8 . 2/ . 7) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 23 . 6 el día 9 
míni ma : 4 . 6 el día 29 
2 . PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL : 20 . 2 ( 86 . 3/- 1. 4 ) 
MAXIMA EN 2 4 HORAS : 10 . 0 el día 24 
DIAS DE PRECIPITACION: 7 
3.NUBOSIDAD . 
HORAS DE SOL : 231 . 2 ( 62%) 
DIAS DESPEJADOS : 13 
DIAS CUBIERTOS : 4 
4.HUMEDAD. 
(1 48 . 2/ 1. 9) 
RELATIVA MEDI A (%) : 70 (74/ - 1 . 0) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 1 0 .1 (10 . 1/ . O) 
S. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1013.7 (1 010.5/ .7) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 83 Km/h el día 20 
3/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 9 Km/h 
CALMAS 18 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA : 13 Km/h 
CALMAS 4 % 
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1428 LAVACOLLA 
l. TEMPERATURAS. ( •e) 
MEDIAS : 
del mes : 11 . 2 ( 9 . 0/ 1. 6) 
de máx i mas: 17 . 6 ( 1 3 . 5/ 2 . 0) 
de mínima s : 4. 8 ( 4 . 5/ . 3) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 25 . 6 e l día 1 0 
mínima : -. 8 e l día 31 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 39 . 1 ( 182 . 4/- 1 . 1) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 18 . 3 el dfa 24 
DIAS DE PRECIPITACION : 7 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 203 . 8 (55%) 
DIAS DESPEJADOS : 13 
DIAS CUBIERTOS : 5 
4.HUMEDAD. 
(144.5/ 1.3) 
RELATIVA MEDIA (%) : 67 (77/ -1. 6) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 8.8 ( 9 . 1/ - . 4 ) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 978 . 3 ( 975.0/ .8) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE/// Km/h el dia // 
3/2000 
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h 
CALMAS 8 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS 8 % 
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1387E ALVEDRO 
!.TEMPERATURAS. ( °C) 
MEDIAS: 
del mes: 11 . 1 ( 10 . 2/ . 8) 
MES 3/AÑO 2000 
de máximas: 1 6 . 7 ( 14 . 6/ 1 . 6) 
de mí nimas: 5.5 ( 5.8 / - . 2) 
ABSOLUTAS : 
máxi ma: 26 . 0 e l día 9 
míni ma: . O e l día 30 
2.PRECI PITACION. (mm) 
TOTAL: 25 . 0 ( 108 . 3/-1.7) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 8 . 8 el día 27 
DIAS DE PRECIPITACION: 6 
3.NUBOSI DAD. 
HORAS DE SOL : 212 . 9 (57%) 
DIAS DESPEJADOS : 16 
DIAS CUBIERTOS: 3 
( 142 . 7/ 1. 5) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 71 (72/ -. 3) 
TENSION DE VAPOR (Hpa ) : 9.7 ( 9.2/ . 6) 
5. PRESION . (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1009 . 7 (1006 . 0/ . 9) 
6. VIENTO . 
RACHA MAXIMA DE 56 Km/h e l día 19 
3/2000 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 10 % 
Va l ores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h 
CALMAS 13 % 
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MES 3/AÑO 2000 
1505 ROZAS-LUGO 
!.TEMPERATURAS. (•e) 
MEDIAS: 
del mes : 8 . 7 ( 8.3/ . 4 ) 
de máximas : 15 .7 ( 14.0/ . 8) 
de mínimas : 1.6 ( 2.3/ - .4 ) 
ABSOLUTAS: 
máxima : 23.8 el dia 9 
mínima: -3 . 6 el dia 30 
2.PRECI PI TACION. (mm) 
TOTAL : 33 .9 ( 102.5/ - 1 . 0) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 9.3 el d i a 24 
DIAS DE PRECIPITACI ON : 10 
3.NUBOSIDAD. 
HO~~ DE SOL : 188.3 (51%) 
DIAS DESPEJADOS : 5 
DIAS CUBIERTOS : 9 
(142 . 5/ 1 . 5) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 76 (75/ . 3) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 8 . 8 ( 8.6 / .5 ) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 969.5 ( 965.7/ . 8 ) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXI MA DE 49 Km/h el d ia 19 
3 / 2000 
VELOCIDAD MEDIA : 7 Km/h 
CALMAS 14 % 
ESE 
Valores medi os 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 13 % 
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MES 3/AÑO 2000 
1690A ORENSE 
1.TEMPERATURAS. (°C) 
MEDIAS : 
del mes : 12 . 2 ( 10 . 8 / 1 . 0) 
de máximas : 20 . 8 ( 17 . 3/ 1 .5 ) 
de mí nimas : 3 .5 ( 4 . 3/ - . 6) 
ABSOLUTAS : 
máxima: 28 . 2 el d í a 10 
mí ni ma: - . 6 el día 29 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL : 17 . 6 ( 73. 7/ - 1.0) 
MAXI MA EN 24 HORAS : 8 . 2 el d í a 2 1 
DIAS DE PRECIPITACION: 8 
3.NUBOSI DAD. 
HORAS DE SOL : 223 . 5 (60%) 
DIAS DESPEJADOS : 8 
DIAS CUBIERTOS : 5 
4.HUMEDAD. 
( 167 .2/ 1. 7) 
RELATIVA MEDI A (%): 65 (67/ -. 5) 
TENSION DE VAPOR (Hpa ) : 9. 2 ( 9 . 3/ -. 3) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1003 .2 ( 1 000 .2 / . 6) 
6. VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 34 Km/h el día 28 
3/2000 
VELOCIDAD MEDI A: 3 Km/h 
CALMAS 37 % 
Valores medios 
VELOCI DAD MEDIA : 4 Km/h 
CALMAS 35 % 
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1484C PONTEVEDRA 
!.TEMPERATURAS. ( ° C) 
MEDIAS: 
del mes: 13 .5 ( 11.3/ 1 . 6) 
MES 3/ AÑO 2000 
de máximas : 19 . 4 ( 15 . 6/ 1 . 8) 
de mínimas: 7 . 5 ( 7.2/ . 3) 
ABSOLUTAS: 
máx ima : 27 . 7 e l día 10 
mínima: 2.0 e l día 30 
2 • PRECIPITACION. (111111) 
TOTAL : 23.4 ( 135 . 5/ - 1 . 3) 
MAXI~A EN 24 HORAS : 10 . 1 el día 24 
DIAS DE PRECIPITACION : 7 
) .NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 250 . 4 (67%) 
DIAS DESPEJADOS : 20 
DIAS CUBIERTOS : 2 
4.HUMEDAD. 
(176 .9/ 2 .4 ) 
RELATIVA MEDIA (%) : 63 (66/ -.4) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9 . 9 ( 9 . 3/ . 6) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1007.6 (1004 .6/ . 6) 
6 .VIENTO. 
RACHA t-I.P-.XIMA DE 37 Km/h el día 28 
3/2000 Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h 
CALMAS 26 % 
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/ h 
CALMAS 35 % 
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1495 PEINADOR 
!.TEMPERATURAS. (•e) 
MEDIAS: 
del mes: 13 .1 ( 10 .3 / 2.0 ) 
MES 3/AÑO 2000 
de máximas : 18 . 3 ( 14.4 / 2 . 1 ) 
de minimas : 7.8 ( 6.3/ 1.2) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 26.5 el dia 10 
minima : 2 . 2 el dia 29 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL : 35.9 ( 183 . 0/-1.1) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 18.6 el día 24 
DIAS DE PRECIPITACI ON: 8 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 245.4 (66%) 
DIAS DESPEJADOS : 12 
DIAS CUBIERTOS: 2 
( 157 . 6/ 2 . 3) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 67 (77/-1.4 ) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9 . 9 ( 9 . 8/ . 1) 
S. PRESI ON. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACI ON : 991 . 4 ( 989 . 2/ .5 ) 
6.VI ENTO. 
RACHA MAXIMA DE 52 Km/ h e l dia 20 
3/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 9 Km/h 
CALMAS 2 % 
Val ores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS 7 % 
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J DATOS DE 7P11PEM TUR,A, Y PREOPITAC/ÓN 
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en 
décimas de mili metro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centigrado) 
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro. 
Los símbolos"?" y'+" que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que 
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el 
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo '?" aparece en la columna de totales, 
indicará que los registros mensuales no están completos. 
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen 
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por 
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los 
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran. 
Para los meteoros se emplea la siguiente clave: 
L Lluvia R Rocío 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta B Niebla 
? No se ha especificado la 
forma de la precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores 
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado. 
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación 
y temperatura. En el cálculo de las anomallas se utiliza un número variable de estaciones, en función de 
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la 
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de 
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en 
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La ·normalización" de los 
registros para referirlos a un periodo oomún no produce mejora sensible alguna dado que las oorrecciones 
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se 
retocan manualmente las isolineas para comegir determinados efectos que el tratamiento informático no 
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su enlomo o la presencia 
de valores anómalos. 
fiMPA DE /SOYETAS. MARZO 2000. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA 
UNIDAD: mm 
INTERVALO: 10 mm. 
/$ANÓMALAS DE PRECIPITACióN. MARZO 2000. 
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ISANÓMALAS DE TEMPERATURA. MARZO 2000. 
1 C.M.T. DE GALICIA -
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 0.5 °C. 
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4. VALORES MEDIOS DE LOS SONDEOS AEROLÓGICOS EN 
EL OBSERVATORIO DE LA CORUÑA. 
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los 
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la 
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del 
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y 
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de 
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones. 
MARZO.XW 
TE/VIPERA TURA VIENTO 
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/V..T!TW PUNTO DE 
RCG'O 
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B:V 1524 3.7 12.1 471 211 
;w 3073 -5.5 16.4 351 3.4 
m 5623 -23.6 13.3 320 60 
XV 9149 -50.3 12.3 312 9.8 
XV 11719 -59.5 18.0 315 9.6 
1:V 13528 -57.7 27.9 308 9.3 
'K)) 16072 E; 27.0 306 9.4 av 20358 25.41 307 1 9.2 1 
0):) 23569 -59.81 78 30.3[ 308 
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989. 
A004DECéiV!OS EL TRABAJO DE TCXJOS LOS OBSERV.AIJO?ES, 
ESPECIAf./VlENTE DE LOS CaABO?ADO?ES QUE A 77ENDEN LAMA YO? PARTE 
DE LAS ESTACIONES DE LA RED QVVIA Taóc!CA. 
